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ABSTRACT 
Sugeng Widodo. THE CORRELATION BETWEEN VOCABULARY 
MASTERY, INTEREST, AND READING COMPREHENSION (A 
Correlational Study at the Eleventh Grade Students of SMA Al-Islam 1 
Surakarta in the Academic Year of 2016/2017). Thesis, English Education 
Department Teacher Training and Education Faculty of Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. June 2017. 
 The aims of this study are to find out if there are correlation between (1) 
vocabulary mastery and reading comprehension, (2) interest and reading 
comprehension, and (3) vocabulary mastery, interest, and reading comprehension. 
 The research method used in this study is correlational study. The study 
was carried out in September 2016 at SMA Al-Islam 1 Surakarta. The chosen 
population was the eleventh grade students of SMA Al-Islam 1 Surakarta which 
are about 380 persons. The sample was 39 students chosen with cluster random 
sampling technique. There were two instruments used to collect the data which are 
in the form of questionnaire and test. The questionnaire was used to gather the 
data of students’ interest, and the test was used to collect the data of students’ 
vocabulary mastery and reading comprehension. The researcher used simple 
correlation and multiple regression correlation technique in analyzing the data.  
 The result of the data analysis shows that at the level of significance 
α=0.95: (1) there is a positive correlation between students’ vocabulary mastery 
and reading comprehension (𝑟𝑥1𝑦=0.533 and to=3.836 > tt=1.68); (2) there is a 
positive correlation between students’ interest and reading comprehension 
(𝑟𝑥2𝑦=0.633 and to=4.967 > tt =1.68); and (3) there is a positive correlation between 
vocabulary mastery, interest, and reading comprehension (𝑅𝑥1,2𝑦=0.667 and 
Fo=14.392 > Ft =3.32).  
 The result of the study shows that students’ vocabulary mastery and 
interest are important and have contribution to reading comprehension. The 
students’ vocabulary mastery has 13.65 percent contribution to reading 
comprehension, and interest has 30.77 percent contribution to one. 
Simultaneously, the students’ vocabulary mastery and interest have contribution 
about 44.42 percent to reading comprehension. 
 From the result of the study, it is known that students’ vocabulary mastery 
and interest are important factors giving contribution to reading comprehension. 
Vocabulary mastery and interest should be maintained and improved in teaching 
learning process especially reading comprehension. 
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ABSTRAK 
 
Sugeng Widodo. KORELASI ANTARA PENGUASAAN KOSAKATA, 
MINAT, DAN PEMAHAMAN MEMBACA (Studi Korelasi di Kelas 11 SMA 
Al-Islam 1 Surakarta Tahun Akademik 2016/2017). Skripsi, Pendidikan 
Bahasa Inggris. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juni 2017. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu hubungan antara (1) 
penguasaan kosakata dan pemahaman membaca, (2) minat dan pemahaman 
membaca, dan (3) penguasaan kosakata, minat, dan pemahaman membaca. 
 Metode riset yang digunakan adalah studi korelasi. Studi terkait dilakukan 
pada September hingga Oktober 2016 di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Populasi 
yang terpilih adalah kelas 11 dari SMA tersebut dengan total 380 siswa. Teknik 
cluster random sampling digunakan untuk memilih sampel yang berjumlah 39 
orang. Sebanyak 2 instrumen berbentuk kuesioner dan tes digunakan untuk 
mengumpulkan data. Kuesioner digunakan untuk pengumpulan data minat dan tes 
digunakan untuk pengumpulan data penguasaan kosakata dan pemahaman 
membaca. Peneliti menggunakan teknik simple correlation dan multiple 
regression correlation dalam menganalisa data. 
 Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa pada level signifikansi 
α=0.95, (1) ada korelasi positif antara penguasaan kosakata dan pemahaman 
membaca (𝑟𝑥1𝑦=0.533 and to=3.836 > tt =1.68), (2) ada korelasi positif antara minat 
dan pemahaman membaca (𝑟𝑥2𝑦=0.633 and to=4.967 > tt =1.68), (3) ada korelasi 
positif antara penguasaan kosakata, minat, dan pemahaman membaca 
(𝑅𝑥1,2𝑦=0.667 and Fo=14.392 > Ft =3.32). 
 Hasil dari studi menunjukkan bahwa penguasaan kosakata dan minat 
penting dan memiliki kontribusi pada pemahaman membaca. Penguasaan 
kosakata memberikan kontribusi pada pemahaman membaca sejumlah 13.65 
persen, sedangkan minat memberikan kontribusi pada pemahaman membaca 
sebanyak 30.77 persen. 
 Berdasarkan hasil studi, diketahui bahwa penguasaan kosakata dan minat 
merupakan faktor yang penting yang memberikan kontribusi untuk pemahaman 
membaca. Penguasaan kosakata dan minat harus dijaga dan ditingkatkan dalam 
kegiatan belajar mengajar, khususnya pemahaman membaca.  
 
Kata kunci : penguasaan kosakata, minat, pemahaman membaca 
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“Get busy living, or get busy dying” 
(The Shawshank Redemption Film) 
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